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ABSTRAK
El Azhari, Fauzi. 2011. Perancangan Museum Kambang Putih di Tuban. 
Dosen Pembimbing Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. dan Aulia Fikriarini
Muchlis, M.T.
Kata kunci: Tuban, Museum Kambang Putih, Perancangan
Tuban dengan usianya yang lebih dari tujuh ratus tahun menjadikannya 
sebagai salah satu Kabupaten yang tertua di Indonesia. Dengan usia yang cukup 
tua ini membuat Kabupaten Tuban kaya akan peninggalan bersejarah. Banyak 
benda-benda peninggalan sejak jaman prasejarah, kejayaan Majapahit sampai 
dengan jaman pergerakan perjuangan melawan penjajah. Benda-benda 
peninggalan tersebut selain ditampung di Museum Kambang Putih Tuban, 
sebagian masih tersebar di berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Tuban. 
Sejalan dengan berkembangnya Kabupaten Tuban, aspirasi masyarakat 
terhadap peninggalan sejarah dan budaya cenderung kurang baik, bahkan pada 
kondisi kritis. Mereka kurang merespon akan keberadaan situs cagar budaya dan 
benda-benda peninggalan bersejarah yang tersimpan dalam Museum Kambang 
Putih Tuban tersebut. Kepedulian masyarakat terhadap peninggalan-peninggalan 
bersejarah tersebut pada titik minim sekali, sudah hampir tidak peduli lagi. 
Banyak faktor yang menjadi masalah di Museum Kambang Putih Tuban yaitu 
besarnya jumlah koleksi, terbatasnya volume ruang pameran serta fasilitas ruang 
penunjang, bangunan museum yang terletak pada lahan sempit serta luasan 
bangunan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bangunan '' 
Melihat hal ini perlu adanya suatu perancangan/perubahaan untuk 
mengembalikan lagi museum pada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai wadah 
atau sarana untuk melestarikan, menjaga, menampung dan mengkomunikasikan 
situs cagar budaya dan benda-benda bersejarah sehingga mampu 
mempresentasikan sejarah dan budaya kabupaten Tuban beserta 
perkembangannya yang akan mampu memacu masyarakat untuk lebih mencintai 
kabupatennya dengan segala kekayaan yang akan mengangkat potensi dan 
kepribadian yang sejalan dengan apa yang terkandung dalam al-Qur’an, hadist 
maupun wawasan keislaman. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surat 
Yusuf ayat 111 bahwasanya sejarah bisa menjadi pelajaran bagi umat kini maupun  
yang akan datang supaya bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dari 
sejarah di zaman dahulu. Hal ini dalam upaya melestarikan dan merawat 
peninggalan artefak sejarah Tuban yang banyak tersebar di kawasan sekitar 
Tuban.
Dengan penerapan tema Movement in History pada rancangan bangunan
Museum Kambang Putih Tuban nantinya dapat menunjukkan sebuah kreasi
arsitektur yang bertradisi lokal setempat dengan sebuah penerapan dan perpaduan 
unsur-unsur sejarah dan tradisi Tuban dari masa dahulu sampai sekarang yang 
diorientasikan dengan tujuan estetika pada desain bangunan tanpa menghilangkan 
sejarah Tuban masa lampau. Dan nantinya diharapkan bisa menjadi penguat ciri 
khas Kota.
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ABSTRACT
El Azhari, Fauzi. 2011.The design of the Museum's White Kambang in Tuban.
lecturers: Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T and Aulia Fikriarini Muchlis, 
M.T
Keywords: Tuban, Museum's White Kambang, Design of.
Tuban with age more than seven hundred years have made him one of the 
oldest districts in Indonesia. With a fairly old age makes Tuban rich historic 
heritage. Many relics from the prehistoric era, the glory of Majapahit era 
movement to struggle against the invaders. Relics are housed in the museum other 
than the White Kambang Tuban, some still scattered in various locations in the 
district of Tuban.
Along with the development of Tuban, the people's aspirations towards 
cultural heritage and history tend to be less good, even in critical conditions. They 
are less responsive to the existence of cultural heritage sites and historic relics are 
stored in the Museum Kambang White Tuban. Public awareness of historic relics 
are minimal at this point, it almost does not matter anymore. Many factors are an 
issue at the Museum of the White Kambang Tuban is the large number of 
collections, the limited volume of exhibition space and facilities for supporting 
space, the museum building which is located on a narrow area and the extent of 
buildings that do not qualify to serve as the museum building.
Seeing this need for a design/the change to restore the museum on the 
actual function, namely as a container or a means to preserve, maintain, 
accommodate and communicate cultural heritage sites and historic objects so as to 
present the historical and cultural district of Tuban and development will be able 
to spur the community to be more loving of his district with all the wealth that 
will lift the potential and personality in line with what is contained in the Qur'an, 
hadith and Islamic knowledge. As stated in the Qur'an Yusuf verse 111 letters that 
history can be a lesson for the people present nor things to come so I could take a 
lesson and the lesson of history in ancient times. This in an effort to preserve 
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historical artifacts and relics care Tuban widely spread in the region around 
Tuban. 
With the application of the theme of Movement in History at the museum 
building design Kambang White Tuban creations can then be shown a local 
tradition of local architecture with an application and combination of elements of 
history and tradition from ancient times Tuban until now oriented with aesthetic 
purposes in the building design without removing Tuban past history. And 
eventually expected to become the hallmark of city boosters.
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ
  
  .اﻻﺑﯿﺾ ﻓﻲ ﺗﻮﺑﺎنﻛﻢ ﺑﺎعﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺘﺤﻒ .1102. اﻻزھﺮي ، ﻓﻮزي
  ,، اﻟﻌرﯾـــ ـــﻧﻲﻓﻛ ــــريواﻷوﻟﯿﺎء. كﺗﻛـــ ـــﻧﻲﻣﻦاﻟﻤﺎ ﺟﺴﺘﻲ ر,ﻓԩﺮﻣﻦ ﺷﮫ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺪرﯾﻦ ﺟﻮزﯾﻒ
  كﺗﻛـــــﻧﻲﻣﻦاﻟﻤﺎ ﺟﺴﺘﻲ ر
  
    اﻷﺑﯿﺾ ، اﻟﺘﺼﻤﯿﻢﻛﻢ ﺑﺎعﺗﻮﺑﺎن ، وﻣﺘﺤﻒ : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﻠﻤﺎت
  
ﻣﻊ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ إﻟﻰ . ﻋﺎﻣﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﮫ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ007ﻦ ﺗﻮﺑﺎن ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣ
ﻗﻄﻊ اﺛﺮﯾﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ، واﻟﻤﺠﺪ ﻟﺤﺮﻛﺔ . ﺣﺪ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺗﻮﺑﺎن اﻟﺘﺮاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﻐﻨﻲ
اﻷﺑﯿﺾ ، ﻻﻛﻢ ﺑﺎعوﯾﻀﻢ ﻗﻄﻊ اﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ ﺑﺨﻼف ﺗﻮﺑﺎن . ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎح ﺿﺪ اﻟﻐﺰاةﻣﺠﻔﮭــﺊ ت   اﻟﻌﺼﺮ
  . ﺗﻮﺑﺎن  ﯾﺰال ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﺗﻮﺑﺎن ، ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻤﯿﻞ اﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﺟﻮدة ، 
ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻧﮭﻢ أﻗﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ . ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺮﺟﺔ
ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ اﻻﺛﺎر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ، . اﻻﺑﯿﺾﻛﻢ ﺑﺎع ن ﻣﺘﺤﻒ ﺗﻮﺑﺎ
اﻻﺑﯿﺾ ھﻮ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺎعﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﯿﺮة ھﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﺗﻮﺑﺎن . ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﺎد ﻻ ﯾﮭﻢ ﺑﻌﺪ اﻵن
اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ، وﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻀﺎء ، وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﺤﻒ 
  . ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺿﯿﻘﺔ وﻣﺪى اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﯿﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﺤﻒ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ، وھﻲ وﻋﺎء أو وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ / رؤﯾﺔ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ 
ﯾﺨﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺻﯿﺎﻧﺔ واﺳﺘﯿﻌﺎب واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﺎر
ﻟﻠﺘﻮﺑﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ داﺋﺮﺗﮫ ﻣﻊ ﺛﺮوة ﻛﻞ ﻣﺎ 
ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ . ﺳﯿﺮﻓﻊ اﻟﻘﺪرة واﻟﺴﻤﺎت ﺗﻤﺸﯿﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ، اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
آن أن اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن درﺳﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻻ اﻻﺷﯿﺎء اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮ111رﺳﺎﺋﻞ ﯾﻮﺳﻒ اﻵﯾﺔ 
ھﺬا ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻒ . أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ درﺳﺎ وﻋﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
  . اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻻﺛﺎر ﺗﻮﺑﺎن اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻧﺘﺸﺮت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺗﻮﺑﺎن
ﺗﻮﺑﺎن اﻷﺑﯿﺾ ﺛﻢ ﻛﻢ ﺑﺎعﻮع اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻹﺑﺪاﻋﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﻤﻮﺿ
ﺳﯿﻈﮭﺮ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ . ﺗﻮﺑﺎن ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ دون إزاﻟﺔ ﺗﻮﺑﺎن اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
. اﻟﻤﺪﯾﻨﺔﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﯿﺼﺒﺢ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﻤﻌﺰزات
